


























































































Покажем  нерациональность  дифференциальной  конструкции  ЕЧЭ  с 
точки  зрения  принципиальной невозможности минимизации  его  аддитивной 
погрешности. 






















где 21, SS   ‐ эффективные площади электродов конденсаторов;  21,   ‐ ди‐
электрические  проницаемости  межэлектродной  среды;  21, hh   ‐  расстояния 
между электродами конденсаторов. 


















рабочего электрода 1 на величину  h   (рисунок 1,б). Поскольку в диффе‐
ренциальных конструкциях ЕЧЭ электрод 1, как правило, жестко  (ме‐
ханически) связан с электродом 3, то одновременно произойдет и сме‐
щение последнего на величину  h . С учетом величины смещения  h , функ‐
цию преобразования (4) можно представить в виде 
   



































Поясним,  что  под  квазидифференциальной  конструкцией,  пони‐
















а              б 
Рисунок 2 – Модель квазидифференциального ЕЧЭ с упругим элементом 

















































Отсюда  следует,  что  аддитивная  погрешность  квазидифференциаль‐
ного ЕЧЭ в сочетании с ИЭЦ, реализующей преобразование отношения ем‐
костей, теоретически близка к нулю. Это обстоятельство является исключи‐



















































Вывод.  Разработаны  и  проанализированы  математические  модели 
ЕЧЭ  различных  конструкций,  доказано,  что  у  ЕЧЭ,  реализованных  по 
квазидифференциальной конструктивной модели,  точностные параметры 
выше,  чем  у  иных  конструктивных  реализаций.  Это  позволяет 
рекомендовать  их  использование  в  прецизионных  емкостных  датчиках, 
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